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Sedes : 95, Rue de Sevres - PARIS-6e
[30i
1961    
Parisiis, die 20 aprilis 1961
Domini et carissimi Confratres,
Gratia Domini Nostri Iesu Christi
sit scalper vobiscum !
Noverunt fortasse nonnulli vestrum, qua gravi cala-
mitate Madagascarensis nostra Missio, in Arce Dcl-
phini erecta, nuperrime afflicta sit. Etenim, tribus
ferme hebdomadibus ante, immanis acris plu-
viaeque turbo, 250 kilometra horaria celeritate supe-
rans, in civitatcm erupit. Cathalralis ecclesia, quam
sacculo elapso Exc.mus Episcopus CROUZET e ligno
exstruxerat, brevi diruta est. Ligneae quoque casulac,
in quibus sodales et Exc.mus F RESNEL, Arcis Delphini
episcopus habitabant, haud secus eversae : omnia
quae in ipsis scrvata erant, gravius vastata aut
deperdita. Nec apud Puellas a Caritate minora fuerc
illata detrimenta. At, Deo opitulante, nullus c Vin-
centianis soclalibus est vortice enectus ; quamvis
damna ad 400 dollariorurn milia aestimantur.
Quae vastitas cluplici sane titulo Vincentiana corda
afficere debet : turn quod ipsa fratres nostri affli-
guntur, tum quod cam plane Missionem labefactavit
quae, prima chronologice a S. Vincentio fundata, tam
ei usque ad mortem cordi fuit, ut onerosissima
quaeque, cum sodalium ac pecuniae iactura, eius
causa obire non dubitaverit.
Singulorum proinde cura erit, ut supplices ad Deum
preces fundantur, pro fratribus et sororibus adeo
afflict is, quorum mirabili filialique in divinam
voluntatem obsequio vehementius comrnoveor. Cuius
fraternae caritatis opportunum exopto adsit testi-
monium : tangibile scilicet auxilium moerentibus
sodalibus pracstitum, ut ruina turbinequc collapsa
quainprimum resarciantur. Rogantur ergo sodales,
ut oblata quaeque ad Visitatores mittant, quorum
cura eadem ad nos transmittenda erunt. Omnibus et
singulis gratias ram ago quam maximal.







SECRETARIATUS STATUS SUMMI PONTIFICIS
Pro praeparatione Concilii CEcumenici Vaticani II, P. Stephanus
DIEBot.p, inaioris seminarii Montis Pessulani, Consultor Secretarii
de Christianorum- Unitate designatus est ; et P. Joseph M ENICHELLI,




Hac S. Congregations proponente, Summus Pontifex
IOANNES XXIII, die 27 februarii 1961, renuntiavit episcopum titu-
larem Numidensem confratrem nostrum Cornelium VEI•R6IAN qui
iam ante praelaturae ;Junius de Camera (in Brasilia) Adminis-
trator apostolicus erat.
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SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS.
Documentum magni momenti. — Die 2 februarii 1961,
Em.mus Cardinalis VALERIO VALERI, Praefectus dictae Congrega-
tionis; ad Ordinum et Congregationum Moderatores misit ins-
tructionem de discernendis et efformandis religiosis vocationibus.
Quac autem, a Secretario Generali ad omnes Rev. Visitatores,
tradetur.
Ad novum quinquennium renovata est ab eadem S. Congre-
gatione R.A.D. Superiori Generali facultas confirmandi in munere
superiores locales ad tertium triennium in aliquibus circumstan-
tibus (9 martii 1961).
3) Novae donuts. — Die 23 februarii 1961, haec S. Congregatio
beni gne facultatem tribuit dcvenicndi ad canonicam erectionem
domus in Quezaltenango, quae est schola apostolica in Guatemala.
Insuper, die 3 ianuarii 1961, facultatem acceptandi paroecias
concessit :
Immaculatae Conceptionis in Botafago (in Rio de Janeiro);




NOM I NAT I ONES ET CONFIRMATIONES
Die 7 novembris 1960 :
JOPPIN Paul, superior novae domus in Moulins-les-Metz.
MENDES-COSTA Manuel, superior novae domus in Braga (Lusi-
tania).
Die 14 novembris 1960 :
MOLLUNA Fernando, superior in Puerto de Sagunto.
M.ATAS Martin, superior in Lerida.
VERWOERD Cornelis, superior in Nimegue.
Die 22 novembris 1960 :
NAVARRO Valentin, superior in Sevilla (Pages del Corro).
LODOSA Daniel, superior in Cadiz.
SANTOS Teodore, superior in Sevilla (San Gonzalo).
LEONE Giuseppe, superior in Palermo.
JACONO Ciro, superior in Napoli (San Nicola da Tolentino).
Die 5 decembris 1960 :
GONZALEZ Francois, superior in Musinens.
Die 12 clecembris 1960 :
Citzt Lucien, superior in Isleworth.
SABIN Louis, Puellarum a Caritate provinciae Massiliensis
director.
BACINSKI Antoni, superior in Gdansk-Oliwa, ad secundum
triennium.
TAGGART Sylvester, Visitator Provinciae Orientalis U.S.A., ad
secundum sexennium.
Die 19 decembris 1960 :
Usowicz Aleksander, Provinciae Polonae Visitator.
Die 27 decembris 1960 :
QUINN Walter, superior in Bendigo.
VELAYOS Elias, superior novae domus in Ciudad Madero.
KEHRENS Teodore, superior in Scio Luiz do Maranhao (Sdo
Pantaleao).
KERREMANS Guillermo, superior in lbague.
GUTIERREZ Eduardo, superior in Fusagasuga.
()CAMPO Jorge, superior in Santa Marta.
ARBOLEDA Eduardo, superior in Garzon.
Szuxtmo Julian, superior in Ansonia.
KRZYSTECZKO Goclbarcl, superior in Derby.
CZAPLA Waclaw, superior in Erie.
BRZOSKA Victor, superior in New-Haven.
CHACON Juan, consultor Provinciac Acquatorianae.
VARGAS Francisco, consultor Provinciae Columbiae.
PACIIERSKI Karol, consultor vice-provinciae polonae in U.S.A.
GICENVICZ Edward, consultor eiusdem vice-provinciae.
GARCES Rafael, Visitator Provinciae Aequatorianae.
DE Los Rios John, seminarii director provinciae Columbiae.
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Ad novum triennnium :
ARBOLEDA Cecilio, superior in Santa Rosa de Cabal.
LONDONO Juan-Felix, superior in Nataga.
GRIMALDOS Carlos, superior in Paramo.
GUTIERREZ Alfonso, superior in Funza.
ARANGO Nacianccno, superior in Cartago.
Die 3 ianuarii 1961 :
DEYMIER Joseph, Visitator Provinciae Turcarum, ad secundum
sexennium, et superior in Istanbul (Saint-Benoit) ad tertium
triennium.
Die 9 ianuarii 1961 :
CILIA Miguel, director seminarii Provinciae Americae Cen-
tralis in Guatemala translati.
LEENAERTS Cornelis, seminarii superior in Panama.
Pico Jaime, superior in Brooklyn (St. Peter's Church).
KEENAN Leo, superior in Wandal, ad tertium triennium.
BANNIGAN Patrick, superior in Mill Hill (Sacred Heart Church),
ad secundum triennium.
Die 13 ianuarii 1961 :
DIETVORST Leo, Visitator Provinciae Hollandiae.
DIEZ Eladio, superior in Pisco.
Die 30 ianuarii 1961 :
Rum. Ernst, superior Collegii Sancti Georgii in Istanbul, ad
quartum triennium.
MONITUM SECRETARII GENERALIS AD OMNES VISITATORES
ET VICE-VISITATORES. — His ultimis annis ad Rev. Visitatores
missi sunt varii fasciculi, dactylographice impressi, textum exhi-
bentes revisum Regularum Officiorum et Directoriorum. Rogantur
igitur Visitatores ut decursu praesentis anni ad Secretarium gene-
ralem mittant animadversiones sive suas sive confratrum suorum
circa textum ilium, ut suppetat tempus novae revisionis priusquam
coadunctur proximus Conventus generalis cuius erit textum
approbare definitivum typis manclandum.
EX CECONOMATU GENERAL!.
Reverendissime Visitator et Carissimc Confrater,
Gratia D.N.J.C. sit semper nobiscum !
Liberalitatibus, stipendiis et taxis sub diversa forma chris-
tifideles semper cooperaverunt ad impugnandas expensas generales
Ecclesiae. Calholicae. Propter similem rationem Conventus Gene-
ralis anni 1955 decrevit onera imponenda essc omnibus Pro-
vinciis Congregationis ad administrationis generalis expensas
ferendas. Quac taxa cum per quinque annos applicata sit modo
determinato et satisfactorio, eandem applicationcm (leered decer-
nimus pro anno 1961 :
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Unaquaeque Provincia contribuet summanz duodeci ►  dollar
Statuum Foederatorum Americae (U.S. 5 12) vel aequivalentem
summon; francortun gallicorurn vet alias nummi pro omni sneer-
dote, cams nomen habetur in catalog() wail 1961 sub capite
ipsius Provinciae. Pro sacerdotibus qui in Domo Internationali
Romae vel alibi stadia peragunt, taxa debetur a Provincia ad
quart: pertinent. Null(' proinde taxa debetur pro Fratribus Coaditt-
toribus, pro Fratribus Seminaristis etsi sacerdotio aucti sins et
pro Fratribus Scholasticis. Visitator uniusque Provinciae trans-
mittere facial, nempe in fine mensis itatii et in fine mensis
decembris, istam summam ad Oeconomatum Generalem Parisiis
vel Romae (1), ant deduci permittat a credito suae Provinciae
aped Izunc Oeconomatum.
Ab hac norma taxationis, complectenti omnes onmino Pro-
vincias Congregationis, excipiuntur sequences categoriae sneer-
dotum : non debetur taxa pro sacerdotibus adscriptis Curiae
generalitiae aut prornotis ad dignitatem episcopalem, negate pro
its qui propter infirmitatem permanentern nequettnt Sacram Mis-
sant dicere, neque pro coarctis in carcere ye! in campo concen-
t ra ionis.
Propter rationem supradictam speciali modo gratias dicimus
its Provinciis quae ultro praetor taxam dona obtulcrunt ad
honum commune Congregationis.
Datum Parisiis, ex Occonomatu Generali Congregationis Mis-
sionis, die 1 mensis februarii 1961.
Dominationi Tuac dcvotissimus in Christ()
et Sancto Vincentio
Superior Generalis
Gulielmus M. SLATTERY, C.M., Sup. Gen.
Oeconomus Generalis :
L. TIMMERMANS.
(1) Istitute per le ()pew di Religione, Citta del Vaticano, Roma :




Vincentiana professio publicus est religionis actus a caritate
imperatus, quo fidelis Deo, Ecclesiae, et Missioni Sc offert, et per
huius Superiorum adrnissionem se tradit, condicionem vitae sibi
constimens a sancto Vincentio institutam et a Sancta Sede appro-
batam, vincentiani Instituti membrum ita effectus.
FIDEL PROFESSIO.
I. Ilominum vitae condicio, alia est particularis, quae tempus
demum respicit et immediatos humani consortii fines intendit pro
datis adiunctis, alia universalis, quae cuiusque finem ultimum et
acternum spcctat. Et cum ultimus hominis finis unus sit Deus, cam
generalem vitae condicionem quisque assumere debet, per quam ad
Deurn maneat ordinatus, in verac scilicet religionis exercitio. Scimus
autem veram religionem qua Deus ab hominibus coli vult, in una
inveniri catholica Christi Ecclesia, quam ideo omnes amplccti divina
lege tenentur in quaviscunque particulari vitae civilis condicione
verscntur.
Iam vero, ad vcram religionem colendam, ad fidem in Christum
prolitendam et Ecclesiam ingrediendam, divinitus instituttun fuit
baptisma, quo horn° novam et totalem vitae condicionem suscipit.
Et quoniam Ecclesia mysticum Christi corpus est per modum
societatis exstntctum, baptizatus, professione sua christiana, iuri-
dicum quemdam statum acquirit in Ecclesia, moralibus iurium et
officiorum vinculis mutuo agnitis constituturn. Hominis uti membrum
per baptismum insertio in corpus Eccicsiac tam valida est, vi cha-
ractcris sacramentalis, ut communio lode effecta, si ad iura quidcm
baptizati quod attinet obice quandoque impediri potent, quoad cius
vero subiectionem nunquam in irritum cadit.
STATUS SPECIALES.
Praeter hunc generalem Christi fidelium statum, speciales dantur
vitae christianae condiciones aliquorum propriae, quas cuivis bap-
tizato integrum est assumere, si tamen legitima invitetur vocatione,
non cunt enim vitae status ad salutem necessarii sicut est christianus ;
et ideo si gals supernac invitationi generose respondens specialem
statum ecclesiasticum rite profitetur, dicitur se Deo et Ecclesiae
libere donare, tradere, devovere. Etenim unusquisque per libertatem
sui dominus est et de se disponere valet, ultroneas sibi imponendo
obligationes ; quod quidem faciens, suam coartat libertatem moralem,
non tanta sicut antea latitudinc sui dominus manens ; aliquid ergo
sui, et sibi proprium, abdicavit, dimisit, dedit.
Illorum autern specialium statuum ecclesiasticorum duplex est
genus ; status clericalis ad cultum christianum pro ceteris fidelibus
ministerialiter exercendum, et status evangelicus ad christianam
propriam perfectionem per consilia evangelica prosequendam.
PROFESSIO CLERICALIS.
4. Porro, fidelis, clericalis status professione, se Deo et Ecclesiae
dicitur tradere et devovere. Deo se donat quatenus nullo cogente sibi
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petit, et a Deo in ordinatione per Ecclesiam obtinet, sacram ad
ministerium potestatcm, cuius exercitium ex rei natura sanctiorem
ea laicorum vitam expostulat, ad quam proinde implicita quodam
sponsione co ipso se ultro obligat. Ecclesiae quoque se tradit clericus,
quippc cum de foro Ecclesiae ordinationis ritu sua sponte fiat, ab
eccicsiastica auctoritate lam necessario et perpetuo dependet in
receptac sacrac potestatis exercitio, et specialem sacro quodam
vadimonio sibi sic imponit canonicam disciplinam, ecclesiastic's minis-
teriis congruentcm, quac clericalcm statum plane constituit (cf. can.
214).
PERFECT1ONIS PROITSSIO.
Pari modo evangelici, ii videlicet fideles qui evangelicam avent
perfectionem, Deo et Ecclesiae se liberc donant cum, caritate moti,
iuridicum perfectionis statum voluntaric ingredientcs, specialc Eccle-
siae erga morum sanctitatem magisterium et ius in se libenter
admittunt. Hancce particularem iurisdictionem in cos exercct Ecclesia,
min lure canonic() pro personis cvangclicis in genere condito vet
etiam condendo, turn maxims opportunorum approbatione perfec-
tionis Institutorum eorumque constitutionum ; iuridicum enim per-
fectionis statum suscipere et profiteri nemo fidelium hodierno iure
valet nisi in aliquo evangelico Institute : quorum proinde praepositis
facultatem infcriores regendi cosque ad sanctitatem ducendi elar-
gitur Ecclesia. Quocirca evangelici, ultronca alicui Instituto incorpo-
rations, qua hujus constitutionibus et superioribus se sponte submit-
tunt et obligant nativam sic coartando libertatem, Institute simul ac
Ecclesiae et Deo se donant.
RELIGIONIS ACTUS.
Quae cum ita sint, cumque Vincentiana Missio evangclicum
sit Institutum — liberate quidcm seu sine votis, medium quoddam
tenens religiosa inter et saecularia Instituta —, probe rode conse-
quitur quod Vincentianum Institutum profitentes, Missioni simul ac
Deo et Ecclesiae nos tradimus, quatenus ilium vivendi modum in
Ecclesia sponte libera assumimus et nobis adoptamus quern S. Vin-
centius, approbante ccclesiastica auctoritate, ad christianatn perfec-
tionem assequendam certis praescripsit regulis sub eius successoribus
obtservand is.
7. Hane autem nostram vincentianam professioncm religionis
diximus actum, co quod, ctsi ad illam nostri traditionem tripliccm —
Deo, Ecclesiae, Missioni — propriae perfectionis studium et amor nos
moveat, quod caritatis cffectus est, ipsam tamen professionem elicit
religionis virtus, novas siquidem et ultroncas in se suscipere obliga-
tiones, idque per totam vitam, illam est ipso facto agnoscere et
praedicare excellentiam qua Deus dignus est ut ei ultra debitas
obligationes serviatur. Publici cultus actus est nimirum vincentiana
professio, quippc quac effectivae devotionis est actus in publicum
statum nos introducens, ab Ecclesia ut Deus deditiori famulatu
colatur constitutum, statum videlicet perfectionis : quocirca, in
cuiusque nostrum professione Deus public° cultu honoratur, haud
exiguiori quidem causa quam in divini officii solitaria a clerico
recitatione, aut in sive matrimonii sive baptismi susceptione, quam-
tumvis privatim istud, occulte illud recipiatur. Postremo, neminem
praetereat huic publici cultus actui suam quetnque conferre partem,
et candiclatum et Superiorcm. Itaque. Vincentinus qui public° hoc
divini cultus actu vincentianam i nit vitam, quasi diu in ca susccptis
vocationis suac obligationibus fidelis manet, gloriam, laudes, cultum
continuo Deo co ipso otfert ; nec ad hoc ei opus est cotidianus
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chorus et missa conventualis, Christus enim et Ecclesia in omnibus
suis membris bene viventibus Deum laudant, ctiam si in officiis
practcr earn quae praccepta est aliam partem non habeant.
VOLUNTARIAE OBLICATIONES.
Rem altius nunc penetrantes, perscrutari enitamur quid intra
illam nostri Missioni traditioncm contineatur, et quo modo nativam
nostram libertatem sponte in ca coartamus et cedimus.
Quicunque certum bonum vivendi modum deliberate eligit et
tandem sibi assumit, humanac rationis lege in eo perseverare tenetur,
cum quisque constans esse deheat et sibi fidelis. Quod si alteri suum
manifestat propositum, ad illud exsequendum tune obligatur etiam
ex veritatis virtute, ne scilicet ille decipiatur, sicque necessariam
ad human= consortium fiduciam amittat ; obligatio autcm co maior
evadet, quo dignior fuerit testis, maxime vero si huic vel tertio cx
exsecutione aliquid sequatur commodi, quod ideo illc exspectare
incepit. Capti consilii declaratio, si expresse vel saltem acquivalenter
promissionem secum fert ab altero acceptam, ad rei promissae
exsecutionem obligat semper cx fidelitate, non numquam ex iustitia
quoque commutativa, quando nempe in promissione, non solum
fidem, sed i us etiam dare quis intendit.
SOCIETAS ET INSTITUTIO.
Eiusmodi autem principia antcquam concreto nostrae pro-
fessionis casui applicemus, illud sedulo animadvertendum est, quod
Vincentiana Missio — perinde de cetero ac alia Instituta evangelica, —
dum prima intentione societas quaedam est per modum familiae
constituta cui praesunt Superiores, cum potestate ex Ecclesia acccpta
turn ad illam iuxta legitirne traditas normas gubernandam, turn ad
rem familiar-cm in cius commodum gerendam, Missio inquam, simul
est, nec minus necessario, certa institutio, patrimonio quodam corn-
mum, spirituali ac temporali, per modum beneficii ab Ecclesia aucta,
cuirts magna ex parte conservatio atquc increment= ex cuiusque
contributions sodalium viritim pendet. Quapropter, Vincentini ad
Missionem per acceptam traditionem cooptatio secum necessario fert,
non solum personae aggregationem ad Institutum qua societas est,
verum etiam bonorum ipsi proventorum incorporationem ad Mis-
sionem quatenus eadem simul institutio est.
PROFESSION IS VINCULA.
10. Itaque, quandocunque quis vincentiani vitae modi amore
captus ad Missionis ostium sistit pulsansque perstat, conceptum
Institute se tradendi propositurn Superioribus patefaciens, co ipso sc
habere declarat voluntatem sibi ut propria accipiendi, sicut et iura,
sic etiam officia, moralia et iuridica, quae Missioni incorporationem
conscquuntur ; specie, animum testatur se sub illius praelatis mittendi
cum accepta parcndi obligatione ; simulque ctiam suam pandit
intentionem commune augcndi patrimonium pia proprii lahoris fruc-
tuum donatione. Idcirco, candidatus ad Missionis constitutionum
observantiam, ad oboedientiam Superioribus eius praestandam, et ad
sua emolumenta Instituto donanda, sc vult voluntariis vinculis cons-
trictum, non solum constantiae virtute, sed veritate quoque ; quin
immo, etiam ex fidelitate, oh involutam in casu promissionem accep-
tam quae co quidem religiosiori alligat vinculo quanto et in Dei honorcm
illa fit et coram dignissimis testibus. Quod autem futurus Vincentinus
in sua professione Ecclesiae et Missioni promissum det, aut pro-
rnittere utique censeatur, Superioribus iuxta regulas obocdire et Ins-
titute labor= fructus cedere, practer quam quod id pro re comperta
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habetur in Ecclesia — quod scilicet quacvis professio continet pro-
missionem, quae quidem exprcssis, immo subscriptis verbis in cuna-
bulis perfectionis Institutorum ficbat —, id ipsum, inquam, plurimis
ex declarationibus sancti Institutoris apparet ct exstat, v. gr. SV IX 72,
309, 332, 554 ; X 210, 308 ; XI 163, 233-236 ; cactcra.
NON EX IUSTITIA.
Cum autcm in promissionibus, non solum nostram fidcm, sed
quandoque etiam ius quoddam alteri tradimus, vi cuius res promissa
ei tune clebctur ex commutativa quoque iustitia, et non jam ex fidc-
litate tantum, idco animadvertendum est quod in promittenda oboe-
dientia,
	 non ex iustitia commutativa se obligarc intendere
quit, etenim Superiores praccipiendi ius quod habent, non ab eo,
sed a sola Ecclesia, in superioritatis videlicet officio, recipiunt. Cuero-
quin, nemo sibi praecipiendi ius possidct quod alteri transfcrrc valeat.
Oboedientia insuper, ctiam si non esset promissa, Vincentinum vi
volitac incorporationis semper obligarct, baud plane secus ac uxor
quae matrimonium, servus qui famulatum, contraxerunt, etiam nulla
parendi promissionc interposita, marito et ero obocclientiam eo ipso
debent. Ex oboedientiae ergo promissionc sola additur fidelitatis
obligatio.
ETIANI EX IUSTITIA.
Miter profccto res se babel. ubi Vincentinus Missionis insti-
tutioni futurorum suorum promittit laborum proventus ; ca siquidcm
prornissione, non
	 modo fidern, sed etiam ius tradit, primo scilicet
ius ad rem, quod postea per donationcm ins in rem fit. Unde commu-
tativa quoque iustitia ligatur et ad restitutionem tenetur Vincentinus
si Missioni proventus vel promissos non dcrtat, vel donatos resumit.
Nec tamen est ullo modo indc colligcndum nos nostra professions
Missioni venundare, scu pro vitae necessariis utile nostrarum ope-
rarurn dominium commutare nescio cuius generis servitutis contractu,
indignitatis plcno. Agitur quippc hic de mera donations gratuita,
per modem ciccmosynae ex religionis motivo oblata — beet dcin
ob acceptam a Missione promissionem vi iustitiae debita —, qua
Instituto vere transfcrimus, intra vinccntianae quidem paupertatis
tcrminos, fructuum dorninium, si qui provenerint, ex nostris iuxta
Constitutiones occupationibus.
OBLIGATIONES GENERALES.
13. Verum tamen est quod, etsi non ex mutuo contractu ortae,
adsunt re ipsa iustitiae commutativae obligationes generates turn
Missionem turn Vincentinus attingentes.
Sua cx parte Missio ad cotidianum victum amictumque Vincen-
tinis suppcditandum tenetur, baud profccto ex ullo pacto cum singulis
profitcntibus membris facto, sed ex ipsa Missionis natura, ecclesias-
tica institutio publica cum sit, et ex benefactorum intentions seu
piorum fundatorum fine ; cuius sane respectu, et Mud est obiter
addendum, quod institutionis Missionis usufructuarius sett quasi benc-
ficiarius, non sunt	 Vincentini uti singuli, sed Vincentinorum commu-
nitas, cuius Superioris est gerere tulelam.
Ex altcra parte, Vincentini qui suac vocationis obligationes non
servant, fraudare	 inveniuntur devotos donatores, qui ut illos alant
cisquc facultatem	 dent Dco sine inquictudinc serviendi, propriis se
privant honis, participationcm quarnclani in illorum meritis et honis
operibus sperantes (SV XI 202).
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VINCENTINORUM IURA.
Hisce omnibus efficientcr cogitur individuo Vincentino nullum
in Missione adesse ius ex contractu, quidquid contra vulgo dicatur.
Sunt nobis haud dubio iura, alio tamen ex fonte uti vidimus. Enim-
vero cuivis Vincentino, effecta Missioni acccssione per professionem,
iustitiae — distributivae nimirum — adsistit ius ut ad ipsius usum
convenientes communitatis res destinentur ; quoniam tamen evan-
gclicam profitctur paupertatern Vincentinus rerum communium ei
destinatarum tit demum usuarius, idque non profecto de iurc, nam
Nenzo idle re tanquaw propria utetur, sed mere de facto, et eo
prccario respcctu Superiorum, etenim quoad ceteros ius est ei ex
iustitia commutativa ut a nomine in illarum rerum usu vexetur.
Pariter — immo a fortiori — ius Vinccntino est in Missione ut sanc-
tificationis media ei praesto sint, v. gr. pietatis actus, bona sodalium
exempla et consilia, Superiorum instructiones, cxhortationes et correc-
tiones, occasiones adquirendi ineritum oboedientac, etc.
OH!. ATIONIS ADAIISSIO.
Oblatio acccpta, traditio perfecta ; idco candidati pctitioni
et oblationi, reciprocetur necesse est — ut oblata traditio realis evadat
omnesque supra deductos effectus sortiatur — Missionis admissio,
a Superiore maiori nomine Instituti, Ecclesiae et Dei peracta. In
Vincentini acceptione Missionis Superior, prout Dci nomine agit,
pctitoris propositum Deo gratum asserit et ortam constantiae obli-
gationem in codem perseverandi ratam babel. Qua vero Ecclesiae
personam Superior admittens gefit, non solum aucupantis sibi
impositas obligationes veritatis et fidelitatis contirmat, sed eum etiam
in specialem christianae perfectionis statum, sub Ecclesiae peculiari
iurisclictione erga personas ecclesiasticas Deo sacratas, iuridice assumit
et constituit. In quantum deniquc admittens Superior Instituti Mis-
sionis tenet partes, futuri Vincentini accipit in petitione contentam
promissionem qua is pollicetur et Missionis magistratibus iuxta ins-
tituti regulas sc subdere, et proprii sudoris fructus in communis
patrimonii favor= cedcre atquc donare. Hacce triplici admissione
conficitur illa totuplex postulantis traditio, in quibus nostrac vincen-
tianae professionis nucleum recte quis viderit.
TRIPLEX M ISSIONIS SOCIATIO.
Porro, Missionis institutum cuius membra vincentiana nostra
professionc cvadimus, aliud est generale seu congregatio Missionis,
aliud vero particulare seu provincia Missionis, aliud deniquc singu-
lare et individuum seu domus Missionis. Tres habemus hic diversas
entitates iuridicas quae, veluti triplici in ambitu concentric°, nos
singulos nostrae vi professionis complectuntur.
Profecto, trcs cac Missiones totidem interdum aequalium
coetus scu collcgia constituere, licet transcunter tantum, valent quae
Conventus nomine veniunt, generalis scilicet, provincialis et domes-
ticus. Per se tamen et stabiliter trcs iliac Missiones nostrae non
sunt personae collegiales, sed inaequalium associationes, seu socie-
tates hicrarchice constitutac, quarum nempe membra auctoritatc alia
supra alia pollent, idque ea sane ratione, ut qui inter socios
dominationis potiuntur, tribus item ditionibus concentricis hierarchia
subordinata orclinentur : Superior generalis, Visitator, Superior localis.
TRIPLEX MISSIONIS INSTITUTIO.
18. Sub nomine vero congregationis, provinciae, downs, alias
practer mernoratas societates designantur in iure realitates, ad illas
suapte natura ordinatac, quae veras personas morales, nimirum non
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collegiales, constituunt. Quo Vincentinorum siquidem consociationes
— congregatio, provincia, domus
	 congruentius et cfficacius proprios
consequantur fines, sunt in Ecclesia destinata, ut iam supra teti-
gimus (9), patrimonia quaedam iuridica, summa iurium, evangelico
statui propriorum, constantia. Patrimonia hacc, ex parte spiritualia,
gratiis et privilegiis ab Ecclesia
	 accumulata, ex parte temporalia,
fidelium elecmosynis et sodalium
	 sudore congesta, a suo singula
proprio societatis Superiors — generali, provinciali, locali, sunt distri-
butiva et commutativa iustilia, simulqtte religiosa pictate et caritate
administranda in commodum totius et partium, corporis scilicet in
favorem et membrorum instituti ; animum, tamcn iugiter ad hoc
itcrum aclvertat quisquc, quod illiusmodi patrimonii heneficiarius ipsa
est communitas seu societas, non directe eius membra qua singula.
ADIIAESIO PR I MARIA.
His igitur sic se habentihus, vincentiana nostra professionc
tres simul suscipimus Superiores
	 tribusque nos donamus et ascis-
cimur societatibus. In primis et potissimum sancti Vinccntii succes-
sors, generali Missionis Superiori,
	 nos subdere intcndimus et oboe-
dientiam promittere volumus, quo ipso congregationi Missionis incor-
poramur et Vinccntini fimus.
ASCR I PT I () PROVINCIAE.
Verumtamen, quamtumvis penes Superiorcm gcneralem prin-
cipio et maxime facultas sit novos ad Missionem candidatos adscri-
bendi, re vero ipsa et ex rcgula
	 ordinaria soli Visitatores — sub
Superioris sane gencralis auctoritate — id facers, intra suae quidem
ditionis tcrminos, quisque soles. Vincentinus ergo sub ill() quoque
Visitatore se simul constituit a quo in Missioncm admittitur, cuius
proindc provinciae eo ipso exstat etiam mcmhrum. Non vacat ccrtc
hic repetere, quod ccterum indubitabile est, Vincentinum quemque
Missionis congregationi ciusque Superiori generali longe artius ads-
tringi et adhaerere quam suis Visitatori et provinciae, institutiones
istae cum slut quac aclministrationis demum causa sunt interpositae.
VITAE COMM UNIO.
Denique, notatione clignum	 admodum est quod, cum nunc
temporis ad christianam perfectionem iuridicc profitendam in corn-
muni vivere necesse sit, vincentianum vitae statum nec susciperc nee
conservarc quis lcgitimc valet, nisi alicuius Missionis domus mem-
brum initiali professione aut subsequenti Superiorum destinatione
iugiter sit, qua in domo commune vitae consortium cum ceteris
sodalibus sub locali Superiors plerumque subeat, quandoquidem nee
provincia nec congregatio qua tales communitatem secutn ferunt.
PRAEROGATIVA DOMES.
Itaquc, Vinccntinus, si intentione quidem congregationi per
provinciam se primo agglutinat,	 at ordine exsecutionis, ut aiunt,
domui ubi Missionem vel ipsa sua pracsentia prolitctur exsistit insertum
et per clornum provinciae et congregationi. Quare, patrimonio item
domus, non vero provinciae aut congregationis, ministerialcs Vincen-
tinortun ibi degentium proventus 	 iure obveniunt.
Quoniam vero nostra professio qua Missioni aggregamur non
eodem et loci vestigio et temporis rice unico actu perficitur, relin-
quitur nunc ut in sequentibus de variis vincentianae profcssionis
manifestationibus agamus, quac tribus nempe momentis occurrunt :




23. Quod si quis interea formulam volucrit qua vincentianam reno-
vare professionem privatae devotionis causa possit, en sequentem :
Ego N..., caritate actus et meant exsequens devotionem, coram
beatissima Virgine Maria et curia caelesti universa, offerens de integro
trado me ipsuni Deo per Ecclesiam in congregatione Missionis.
Me trado, inquanz, Ecclesiae, cants canonicae pro liberalibus per-
fectionis Institutis disciplinae me subicio et sponte obligor.
Me simul trado vincentianae Missioni, cuius evangelicum vitae
institution libenter amplector, eius Regulus at Constitutiones fide-
liter pro mea tenuitate observare, Dci oinnipotentis gratia adiuvante,
mild proponens et Communitati promittens.
Me denique totem Deo trado, cui iterum voveo vincentianam
paupertatenz, perfectam castitatenz, et meis in congregatione Superio-
ribus oboedientiam. Denuo voveo etiam me pauperum rusticanorum




Hoc nomine designatur libellus periodicus nuper a P. Andrd
DODIN, c.m., in lucem edito. Ad illos dirigitur qui doctrinam
caritatis fraternae melius cognoscere exoptant ut ea plenius
vivant ; ad eos etiam qui Sanctum Vincentium tanquam cari-
tatis magistrum at mutui auxilii ordinatorem colunt.
In prima parte, exponet Doctrinam caritatis, fundatam in
Sacris Scripturis, in Thcologia dogmatica simul et morali, in
scriptis spiri tualibus.
In secunda notitias tradct do caritate in Actu redacta,
et de praecipuis eius operibus (Matronae Caritatis, Coetus Sancti
Vincentii a Paulo, Secours Catholique, Puellae Caritatis, Presbyteri
Missionis, etc.).
In tertia, Documenta afferet super Sancto Vincentio, diversis
operibus vel libris ad caritatem vergentibus, et in lucem edet
epistulas beati Patris nostri post editioncm Patris COSTE inventas.
ReV.MUS. P. SLATTERY operi sic incept() benedictionem suam
impartitur et exoptat ut amplissime diffundatur.
Pretium : Pro anno integro (4 libelli, 128 paginis constantes) :
10 NF. Pro singulo libello : 3 NF.







Conventus Nationalis 	 Puellarum a Cadettes de la Vierge
Die dominica 26 martii, primo mane, in urbem Lourdes conve-
ncrunt tria millia puellarum quac vocantur Cadettes de la Vierge,
ab omni regione G:Alliae et ctiam Algeriae, similes totidem floribus
vernis.
Huic sacrae peregrinationi praeerat Exc.mus D UPONT, cpis-
copus auxiliaris Insulensis, omnium sodalitatum marialium pro
Conventu Cardinalium et Archiepiscoporum moderator. Hunc
adiuvabant Rev. P. H OUF • LAIN, vice-director internationalis, P. C AN-
TAIS, nationalis cappellanus, P. GONTHIER, P. THIRY qui magna
cum arts organicus harum celebrationum fuit, et nonnulli e diver-
sis dioecesibus cappellani.
Secretariatus parisiensis rationem dierum istorum sagaciter
proemolitus erat et ad minima concinnaverat, ita ut summo
ordine decurrerent. Notanda sunt inter cos aliqua culmina, scili-
cet : Die Dominica, benedictio et processio palmarum, quam
secuta est missa solemnis in basilica Pio X dicata, ab Exc.mo
DUPONT celebrata.
Eodem die, post	 meridiem, ante specum Massabielle ;
D. D. V ISCARO, vices gerens Exc.mi THEAS, episcopi Tarbiensis et
Lourdensis, tune impediti, verba fecit ad iuvenculas, ut eas in
sanctuarium Mariae exciperet. Dein Exc.mus D UPONT in mentem
earum rcvocabat carom congressum hue tendere ut in schola
Matris Dei caritatem edocerentur.
Caritas illa emicuit in pio zelo et perfecta disciplina quam
prae se tulerunt puellae, sive in consessibus studiorum causa,
moderante P. C ANTAIS, institutis, sive in processionibus in honorem
SS. Sacramenti, sive in exercitio Viae Crucis, sive in receptione
Panis Eucharistici.
Die 29 martii, in basilica Sancti-PI! X, ultima celebratio
coegit peregrinantcs, praesidente Exc.mo T HEAs.
Proculdubio illae omnes puellae a pia peregrinatione repor-




Rev mus P. Slattery primum lapidem scholar apostolicae in Vil-




Rev.mus P. SLATTERY in charts p7rgainena
nomen suum notat.
Rev. P. BOUVIER, superior, in primo lapide
chartam pergamenam point.
Novae scholae apostolicae
in Villebon benedictio priori lapidis
(die 9 I-11mill 1961)
Rev.mus Superior Generalis primum lapidem
conglutinat.
Aeries novae scholae die 9 martii.
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meridiem, solemniter benedictus est Primus lapis novae exstruc-
tionis in domo Villebon inceptae.
	
Aderant Rev.mus	 P. SLATTERY, Rev.P.P. CONTASSOT, CAMPO,
LAPALORCIA, KNAPIK, assistentes generates ; P. T IMMERMANS, occo-
nomus generalis ; parochi vicorum Palaiseau et Villebon ; Rev.ma
M. LEPICARD, Sorores SEMELAIGNE, MARIE-BASILE, Rev. Soror LEN-
GLART, provincialis parisiensis, Sr. C HANOT, antistita domus Cousin
de Mëricourt in urbe Cachan, Sr. antistita domus GattiIly, cum
sua socia, quadragesimum annum artem coquinztm exercente, etc.
Intererant etiam multi sodales : P. P ISTER, oeconomus pro-
vincialis Tolosanus, locum tenons Rev. P. Po)(unto, visitatoris
Tolosani ; P. GUNITI, occonomus provincialis parisiensis ; P. P A-
CIIIER, occonomus domus maternac, cum P. L ANGLAIS, cius adiu-
tore ; P. ANCEL, director scholasticatus ; P. L LORET, director semi-
narii philosophiae ; P. V ANSTEEXKISTE, magister scholasticorum ;
P. TORDET, ex Opere Beati Perboyrc ; ct magistri domus Ville-
bon, etc...
Inter laicos videri poterant syndicus urbis Villebon, D. TANDAU
de MARsAc, architectus, machinatores, magistri operum, operarii.
Initium facit ccremoniae chorus scholae apostolicae cantando,
regente P. S IFFRID :	 Quis habitahit in clomo tua, Domine ».
Deinde Rev. P. HOUFFLAIN, Visitator, sermonem habet ; ostendit
primo naturam spccificam scholae apostolicae, eius cum missione
Christi et cum operc caritativo Sancti Vincentii connexionem,
cius momentum in formations suorum altunnorum. Deinde gratias
reddit omnibus qui huius domus aedificationi quomodocumque
faverunt. His dictis, legit chartam pergamcnam proximo in primo
lapide obsignandam. En textus huius documenti a P. BONJEAN
conscripti et a P. DELMOTTE cleganter exarati :
	
Act	 maiorem Dci gloriam
et vincentianae laminae profectum
auspicihus
B.V. Maria, B. Ioseph et B. Patre Vincentio
Anno Dni MCMLXI die 9 Martii
IOANNE XXIII Summo Pontifice
Ipso Congregationis Missionis Superior Generalis
RR. A. DD. Guliclmus S LATTERY
Parisiensem eiusdem Congregationis Missionis Provinciam regente
indefessoque totius huiusce operis promotore D. H. H OUFFLAIN
localem e Gentiliana civitate in 0 Villebon » translatam domum
D. Auguste BOUVIER moderante
Scholae Apostolicae Sancti Vinccntii a Paulo
novarum aedium
hunc primarium lapidem
solemniter henedixit et collocavit
astantibus pluribus utriusque vincentianae familiae socialibus
necnon huius Scholae Apostolicae magistris et alumnis
Architecto, machinatoribus ct opificibus
quorum nomina infra scripta sunt...
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Subscriptis nominibus, charta involvitur in tubulo plumbeo
qui in lapide collocatur. Rev.mus P. SLATTERY dictum lapidem
benedicit et aqua benedicta aspergit.
Postea vinum fervens in pocula infunditur.
VICE-PROVINCIA GERMANICA IN COSTA RICA (P. Jos. PAUELS,
San Jose, 24 martii 1961).
Pucllae a caritate honoratae sunt. — Die 19 martii, Dominica I
Passionis, in Cathedrali S. Joseph de Costa Rica, Filiabus a
Caritate tradita est una de tribus candelis, a S. Patre benedictis
die 2 februarii, ad recognoscenda permagna earum opera, quae
per tot annos praestiterunt infirmis, pauperibus necnon orfanis.
In seminario centrali. — Seminarium Centrale totius Pro-
vinciae ecclesiasticae Costarricensis, quod Filiorum S. Vincentii
curae commendatum est, hoc anno cursum iniit mense martio
cum 73 alumnis, quorum 70 ex Costa Rica oriundi. Numerus alum-
forum ultimis his annis crevit, praesertim ab anno 1959 quo
primi ex Seminario Minore novo provenientes ordinati sunt, ita
ut numerus seminaristarum ab anno 1958 hic esset : 48, 59, 68, 73.
Dco gratias !
[741]
PROVINCIA MATRITENSIS (P. Joseph HERRERA).
Chronica generalia anni Trecentenarii. — Valde longum esset
texere tantum elenchum festorum peractorum in anno trecen-
tenario in honorem sanctorum Fundatorum. Sit mihi tamen fas
indicare per summa capita ephemerides praecipuas tantae atque
multiplicis celebrationis.
Et imprimis omnes metae sun! adeptae. Tres praecipuas
fines sihi proposuit Rev. P. Visitator in epistula circulari ad
omnes domos in initio anni trecentenarii missa, nempe : a) mul-
tiplex celebratio trecentenaria, in tota Hispania, praesertim
Matriti, ubi sedet uterque domus provincialis turn Missiona-
riorum turn Puellarum a Caritate ; b) inauguratio templi in
honorem Sancti Vincentii in civitate hispalensi (Sevilla) ; et
c) cditio opens cui titulus Teologia de la AcciOn y Mistica de la
Caridad in quo colliguntur atque apposite ordinantur per materias
textus doctrinales deducti turn ex conferentiis turn ex epistulis
aliisque documentis beati Patris nostri circa actionem aposto-
licam et praxim caritatis, quae cditio maxime peropportuna
videtur non solum Missionariis vincentianis atque Puellis a
Caritate, sed ctiam aliis apostolis tarn religiosis quam saecula-
ribus, praecipue quibus dicantur operibus caritatis.
Iamvero : a) Temphtm vincentianum, consecratum ab Exc.mo
Florentio SAW:, c.m., episcopo Chrysopolitano, dicatum fait
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LAS REHOYAS.	 Frons scholac apostolicae.
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BUENO y MONREAL, archiepiscopo hispalensi, praesidente Rev. P.
FRANCO cum SOO Consilio, et adstantibus permultis Missionariis,
Puellis a Caritate et non paucis christitidetibus, qui omnes mira-
bantur pulchritudinem aedificationis necnon opus decoris a
P. RODRIGUEZ de BERIAIN, c.m., peractum vel sub cius directione.
b) Opus Teologia de la Accion y Mistica de la Caridad jam
typis mandatum est et lucem vidit mense ianuario vertente.
Impressio est nitida atque in tres libros cum multiplici sectione,
capitibus atque titulis divisa, ita ut materia quaesita fere primo
intuitu vel facillime inveniri possit. Quingentis atquc mille paginis
coalescit, quin nimis amplum evadat sed valde manuale, eo quod
ex papyro hiblico sit confectum. Distributio rerum sic se habet :
in primo libro agitul de Deo ejusque attributis, de Trinitatc, (le
rerum atque hum intim creatione et Providentia, in quibus
materiis sanctus Fundator suam typicam doctrinam evolvit circa
Regnum Dci in mundo. Secundus liber agit de Verbo Incarnato,
Redemptore, Magistro, exemplari archetypo atque Ecclesiae Fun-
datore, et praeterea, in singulis sectionibus, de Corpore Mystico,
de sacra Hierarchia deque apostolatu missionariorum, religio-
sorum atque laicorum et praesertim personarum operibus cari-
tatis (heads, quac omnia sub titulo generali De Regno Christi
resumuntur. Tertius denique liber agit de Regno Spiritus Sancti,
seu de sanctitate atquc perfectione in genere, de virtutibus theo-
logicis et cardinalibus, de inimicis perfectionis deque eius ruptura
per peccatum, de iterata animae religatione ad Deum per conver-
sionem, confessionem et communionem, et tandem de mediis ad
perfectionem pervcniendi et aclipiscendi.
Ante totum opus praecedit perpulchrum prologum Rev. P.
Visitatoris et subsequitur index amplissimus materiarum ut faci-
lior evadat inventio doctrinae quaesitae. Omnes hi textus de
quibus opus coalescit, a P. HERRERA sunt selecti et deprompti
ex collectione P. COSTE, atque ab eo traducti et ordine dispositi
in modum operis completi et simplicis, ita ut verba omnia sint
Sancti Vincentii, et auctoris tantum selectio. Perutile est duplici
familiae vincentianac linguam hispanicam loquenti.
Deniquc celebratio trecentenaria. Hispania tota pervasit ad
longum totius anni trecentenarii turn in ambitu locali, turn in
ambitu pron inciali, turn denique in ambitu nationali, et hoc per
unclas radiophonteas, ephemerides et lolia periodica et per festa
academica et, praesertim, sacra. Inter academica eminent quae
celebrata sunt in Universitatibus Salmanticae et Caesaraugustae,
in Athenaeo Nivariensi, in concursu litterario Cordubensi atque
studia vincentiana a nostris scholasticis peractis, in quibus dignac
sunt notatu vitae quorumdam missionariormn ex primis disci-
pulis Patris nostri, quae in lucem editae sunt in Annalibus Pro-
vinciae Matritensis singulo quoque mense huius anni, quaeque
erunt collectae et unico voluminc religatae ut ab apostolicis,
scminaristis et scholasticis facilius legi possint.
Celebrationes sacrae. — Sunt memoranda, inter praccipuas,
habitae in Cathcdrali matritensi singulis triduis in honorem Sane-
LAS REHOYAS. — Magistri et alumni scholae apostolicac circumstantes Rev. P. FRANCO, Visitatorem.
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tac Ludovicac et Patris nostri in eorum nataliciis, in quibus
sermonem dixit pro Sancta Ludovica Exc.mus Eduardus MARTINEZ,
episcopus Zamorensis, et pro Patre nostro Exc,rnus GARCIA LAM-
GUERA, episcopus auxiliaris Matritensis, Exc.mus Abilius del CAmPo,
episcopus . Calaguritanensis, et Em.mus Cardinalis QUIROGA y
PALACIOS, brchiepiscopus Compostellanensis. Patriarcha Indiarum
Occidentalium, Matriti, sacrum pontificate fecit, capitulo cathe-
drali adstante et actuoso, necnon Rev. P. Visitatore, Directore
Puellarum a Caritate eorumque Visitatricibus una cum suis
Consiliis.
Inter celebrationes provinciarum eminent peractae Caesa-
raugustae (Badajoz), Nivariae (La Laguna), Palmis (Las Palmas)
et Malacae (Malaga).
Nullus Cardinalis, neque archiepiscopus neque episcopus
hicrarchiae hispanicae flak quin aliquo modo non interfuerit in
cultu specialissimo sanctis Fundatoribus reddendo, scilicet alii per
allocutiones pastorales, alii per elegantissimas orationes solutas,
alii per pontificalia.
Praeterea sunt notatu digni tres Conventus Nationales operum
vincentianorum diebus 25, 26 et 27 septembris, simul sed sepa-
ratim, Matriti celebratis, videlicet Matronarum Caritatis, Filiarum
Mariae et Filiorum Mariae seu Juventutis Masculinae a Sacro
Numismate.
[742J
Processus martyrum. — In festo Beati Joannis G. PERBOYRE,
introductus full in curia matritensi processus martyrii P. Josephi
M. FERNANDEZ cum sexdecim aliis sacerdotibus, et fratris Root'E
CATALAN una cum aliis sexdecim fratribus, et Sororis Adorationis
CORTF.S una cum quatuordecim sociis eius e Puellis a Caritate,
crudeliter occisorum in seditione communistarum in Hispania,
anno 1936. Practerea Causa alioruni plurium tom sacerdolum
C.M. turn fratrum laicorum. turn etiam Puellarum a Caritate
introducta est in sequentibus dioecesibus : Seguntiae, Valentiae,
Terulae, Murciae et Cartaginis Novae, Barcinonae, Gerundae,
Sancti Sebastiani, Oveti et Sedis Urgellensis.
[743j
Alia memoratu digna. — Insuper, anno decurrente trecente-
natio, seminziritim missionale vincentiantim in Canaria Majore
erectum full iii pago vulgo dicto Las Rehoyas et, die Conver-
sionis Sancti Pauli, a Rev. P. Visitatore benedictum atque inau-
guratum. Erectum etiam fuit monumentum in platea Sancti
Christophoris, civitatis nivariensis, in honorem B.M.V. a Sacro
Numismate, benedictum die quarta idus octobris, necnon ecclesia
seminarii vincentiani in oppido burgensi, vulgo dicto Tardajos ;
et tandem multae viae atque plateac dicatae fuerunt Sanctis
Fundatoribus in multis civitatibus et oppidis. Denique, ut uno
vcrho dicam, omnes duodecim numcri Annalium Provinciac
Matritcnsis sunt pleni narrationum festorum trecentenariorum
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per totam Ilispaniam celebratorum in honorem tantorum
Patrum qui nos, in futurum sicuti in practerito, pergant bene-
dicere in llorentem incrementum operum ab ipsis nobis corn-
mendatorum.
[744]
VICE-PROVINCIA CUTTAKENSI ( INDIA). Series sollemnitatum ad
nostrorum Fundatorum Tercentenarium celebranclum sic fuit.
Festum commemorativum primurn habitum fuit in Raikia.
Circiter 5 000 Khondos ei interfucrunt undequaquc aciventi. In
agris oryzae invenerunt diversorium : ibi suos cibos, nempe
oryzam, paravcrunt, ibiquc noctcm transicrunt contra rorem
sesc defendentcs ramis ex arboribus.
P. !mum, in missa pontificali, pulchram concioncm lingua
kluoula habuit, quam miranda quidem attentionc omnes audie-
bant. Post meridiem, vestes fuerunt distributac omnibus indi-
gentibus sine differentia religionis aut stirpis seu classic ;
insuper 400 pauperibus fuit pranclium oblatum. Haec omnia
optimam impressionem effecerunt apud Indianos.
Festivitas finem accepit processione sacra in qua imago Sancti
Vincentii a Missionariis, et imago Sanctac Ludovicac a Puellis
Caritatis fuerunt asportatac.
Sollemnitates huic similes hahitae sunt in Aligonda die
8 mail, in Surada die 19 iulii, in Gopalpur die 27 septembris, in
Boropoda die 20 decembris.
Festum Sanctae Ludovicae sollemnissime celebrarunt Puellae
Caritatis die 15 martii in Berhampore. Exc.mus TOBAR, episcopus
c.m., missam pontiticalem litavit et concioncm opportunam fecit.
'745'
PROVINCIA HIBERNIAE ET MAGNAE BRITANNIAE (P. Jeremiah
TWOMEY, Blackrock, die 11 ianuarii 1961).
Fcsta Tercentenaria per totam Provinciam magno cum splen-
dore celebrata sunt. Praesidentibus ct persaepe praedicantibus
respectivis vel Archiepiscopis vel Episcopis, locum habuerunt
variae celebrationes in urbibus Birmingamiensi, Liverpolitana,
Mancuniensi, Medioburgensi, Darlingtonensi Anglorum. In Shef-
field missam cantavit Reverendissimus P. S LATTERY coram Epis-
copo qui etiam de Sancto Fundatore scrmonem habuit. Herefor-
densi praesedit Archiepiscopus, praedicante Abbate Belmontensi
Orclinis Sancti Benedicti. Londini, in ecclesia cathedrali metro-
politans Westmonastericnsi, missam a Visitatore cantatam prae-
sedit Em.mus Cardinalis GODFREY, Wcstmonasteriensis Archiepis-
copus, qui etiam praedicavit, praesente Apostolico Delegato, una
corn magna turba sacerdotum et dignitatum, Sororum et Fratrum
Socictatis Sancti Vincentii a Paulo. Praesedit etiam Sua Emi-
nentia et praedicavit in Missa sollemni in Collegio nostro a
Sancta Maria apud Twickenham, ct tcrtio nobis venit in paro-
chiam nostram de Mill Hill ubi eius episcopus auxiliaris missam
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pontificalem cantavit. Lanarkiae Scotorum praesedit etiam et
praedicavit episcopus.
In Hibernia, praeter celebrationes quasi-privatas in unaquaque
domo nostra, principaliores celebrationes locum habuerunt in
civitatibus Ardmacana, Dublinensi et Corcagiensi. Missant prae-
sedit Em.mus Cardinalis d'At.ioN in ecclesia sua cathedrali
Ardmacana, et sermonem habuit de Sancto Vincentio et de
Sancta Ludovica eius episcopus auxiliaris. In civitate Corcagiensi
praesedit etiam Episcopus in ecclesia nostra Sancti Vincent ii.
In civitate Belfast similiter commemoraverunt festa trecentenaria
Fratres Societatis Sancti Vincentii a Paulo. Dublini fuerunt tres
dies celebrationum. Primo die episcopus auxiliaris dioecescos
missam pontiticalem cantavit coram Em.mo Cardinali Primate
et sermonern habuit episcopus Clonfertensis. Inter assistentes
fuerunt Eamonn de VALERA, Reipublicac Pracses, Episcopi Ker-
riensis, Clonfertensis et auxiliaris Ardmacanus, canonici Dubli-
nenses, Superior Generalis, Praescs CoIlegii Pontificalis Nationalis
Manutiani, Provinciales plurium Ordinuni religiosorum, magna
copia dignitatum turn ecclesiasticarum et civilium, sacerdotum
et religiosarum, et tam magna turma fidelium ut perplurimi
debuissent ceremoniis attendere ope radiophoniae in viis civitatis
extra ecclesiam ! Altero die missam cantavit Superior Generalis
coram Exc.mo Archiepiscopo Primate Dublinensi qui etiam perno-
tabilem sermonem habuit de Fundatore nostro. Tertio die missam
cantavit Reverendissimus Pater coram Exc.mo RisERt, Nuntio
Apostolico in Hibernia, praedicante iterum Episcopo Clonfertensi,
et inter assistentes fuerunt Legati nationum in Hibernia, cum
aliis dignitatibus. Sermones Exc.morum Archiepiscopi Dublinensis
et Episcopi Clonfertensis publici iuris factae sunt in periodico
mensuali quasi-officiali cleri Hibernensis, The Irish Ecclesiastical
Record.
[746:
Nova missio ad extcros. — Hucusquc confratres Hiherni ex-
tra patriam laboraverant tantum in Magna Britannia, in Australia
(usque ad fundationem propriae Provinciae Australiensis) et in
Sinis una cum confratribus Gallis. Die vero 10 mensis octobris
1960, peregriui pro Christy profecti sunt Patres Franciscus MULLAH
(Superior), Henricus M ORRTN et Patricius HUGHES, in vico Ikot
Ekpeni, provinciae I Inch, diocceseos Calabarensis in Africa Occi-
dentali, sub directione Episcopi et Patrum Societatis Sancti
Patricii laboraturi donee veniat tempos cum Provincia suam
propriam Missionem ad Afros habebit. Et sic optime et modo
cordi Sancti Fundatoris nostri tam caro finem imposuerunt
confratres Hiherni anno vincentiano trecentenario.
[747'
PROVINCIA POLONA.
Exc.mus Ioannes Lorck, c.m. episcopus Sandomiriensis privilegiis
et honoribus episcoporum pontificio solio adstantium auctus est. —
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A Summo Pontilice IOANNE XXIII venerabilis confrater foster
accepit Litteras Apostolicas datas die 13 martii 1961 et sic
incipientes :
Geminum anniversarizon diem, nun ab inito sacerdotio quirt-
quagesimum, turn ab Episcopalibus Int tills susceptis vicesimum
(minium, iam iam expleturutn, « bonum certamen >> pro Dei gloria,
pro Christi Ecclesia, pro animarum salute Te certavisse iure
meritoque potest af firmari. Sacerdotii ettint plenitudine adepta,
cum minime ignorares mimes, qui pie volunt vivere in Christ°
lesu, persecutionem », Apostolo sic testante, pati, animum Tuum
strenue rem catholicam tuendo, forater suaviterque dioecesim
Titanr moderando, permulta caritatis Opera excitando, in Fide
ito confirmasti, tit ipsius dioeceseos <, Angelus vere Izabitus sis,
Teque Clerus universusque populus summa reverentia ma.vimoque
prosequantur amore. Ottapropter, enixa Ecclesiae Cathedralis
Canonicorum Collegii mriusque Cleri onmitunque fidelium vota,
per Dilectum Filhun nostrum Stephattum S.R.E. Presbyterum
Cardinalem Wyszinski, Archiepiscopum Varsaviensem, Nobis
exhibita et commendata, libenti excipientes amino atque publi-
cans dilectionis Nostrae testificationem, quae etiam congruens
thrills Tuis sit praemium, Tibi tribuere exoptantes, hisce Te
Litteris Apostolicis Nostraque auctoritate, privilegiis et hono-
ribus Episcoporum Pontificio Solio Adstantium condecoramus
atque augemus...
Reverentes congratulationes nostras et praesertirn fraternas
nostras preces pro gravi suo ministerio dignetur acciperc
Exc.mus Ioannes LOREK !
T7481
Sodalibus nostris Em.mus cardinalis Wyszinski dilectionem suam
dare dixit. — Sumtnus Pontifex voluit ex candelis quas die
2 februarii solemniter benedixit, tres mit ti ad urbes quae omnium
et singulorum nation= capita sunt : prima et secunda offerri
antiquissimae utriusque nexus communitati religiosae debebant
sect tertia ab Ordinario loci danda crat Operi vet Sodalitati
cordi suo iucundissimac.
Em.mus Cardinalis Nivszixsxt, Archiepiscopus Varsaviensis,
hanc tertiam candelam confratribus nostris domus Varsaviensis
tribuit, sic testificans do polonis vincentianis magnam suam
opinionem.
1749]
PROVINCIA LUSITANA (P. Fernando REIS, Felgueiras, 14 februarii
1961).
Annus trecentenarius mortis Sancti Vincentii et Sanctac
Ludovicae solemniter in Felgueiras diebus 21-25 ianuarii clausus
est.
principali ecclesia Felgueiras triduana exercitia ad effect tun
acklucta sunt. Die 21, missa solemni et sermonc inceperunt et
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cliebus 23 et 24 sermons, benedictions Sanctissimi Sacramenti
necnon veneratione reliquiarum Sancti Vincentii et Sanctae
Luclovicae prosecuta sunt. Die 25 facta est paraliturgia a Pauperes
domini nostri », quam secutus est sermo et Te Deum, praesidente
Exc.mo episcopo auxiliari Bracarensi, Franscisco Maria da Sava.
Praelatus Ioannes Franciscus SANTOS, canonicus Sedis Portuca-
lensis, orator egregius et magnus Congrcgationis nostrac amicus,
omnium solcmnitatum pracdicator exstii it. Cantui praefuerunt,
magno omnium gaucho, alumni Seminariorurn Santa Teresinha
et San Josg.
Die 20, in theatro Felgueiras, pieta fascia Monsieur Vincent
ostensa fucrat. Ibidem, die 24, ad cffectum solemnis adducta
est sessio, tribus constans partibus ; cantus choralis, participa-
tione eorumden Scminariorum ; oratio de Complexione actionis
vincentianae in Lusitania, a vincentino universitario portucalensi
Joaquim Jose da S ILVA BORGES ; tandem, quinque « tabellae
animatae de vita Sancti Vincentii.
Omnes actus, praesertim solemnis sessio, magno populi concursu
cluxerunt et ad gloriosi Patris nostri cognitionem et admirationem




Maxime desolata est civitas Fort-Dauphin. —	 Prima luce dici
28 martii 1961, venti procella incredibili cum violentia urbem
Fort-Dauphin vastavit. Puellae a Caritatc magna detrimenta in
acdibus suis lamentantur ; sed confratres nostri magis afflicti
sum. Omnino cnim destructae sunt ecclesia cathedralis, pauper-
cula et lignea clomus Episcopi, Exc.mi FRESNEL,	 et Visitatoris,
Rev. P. CASSAN, domus missionariorum, ecclesia in honorem Sanc-
tac Ludovicae de Marillac nuperrime exstructa et domus sua
curial is ! Omnia a m iserunt Exc.mus F RESNEL	 et confratres
eius !
)`tonne sodales vincentiani huic Missioni quam Sanctus Vin-
centius tam dilexit, non solum cum precibus sed etiam cum
pecunia, auxilio succurent ? (Red-Vinc).
AMERICA
1751
PROVINCIA COLUMBIANA (P. John ot: Los R IOS, Bogota).
Commernorationes anni Tercentenarii. — Bogotae per triduum
(diebus 25, 26, 27 septembris) sulernniter confratres nostri festum
tertii centenarii ab obitu Sancti Vincentii a Paulo celebrarum.
-
 32 -
FORT-DAUPHIN. — Ecclesiac cathedralis in latere Epistolae..
FORT-DAUPHIN	 - In ecclesia othedralj.„
tv
FORT-DAUPHIN. — Ecclesia cathedralis laesis turribus super ruinas inupinet.
FORT - DAUPHIN. 
— Stat crux in vastato coemeterio.
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Die 25 Socii et Sociae Conferentiarum ab Ozanam qui in
coetum nationalem cliebus 22, 23 et 24 ab omni parte rcipublicae
Sancti Patris honorandi causa convenerunt, pie pontificali ab
Exc.mo Tullio BOTERO SALAZAR, c.m., archiepiscopo Medellinensi,
in nostra ccclesia peracto astiterunt.
Sermonem de Sancto habuit P. Carolus ALVAREZ, c.m, et
nostra schola Missa Hoc est a Perosi pro tribus aequalibus
vocibus compositam cantavit.
Hac ipsa die, horn octava post meridiem in theatro de Colon
clausus est Conventus Nationalis Conferentiarum academica ses-
sions in qua perpulchram de Sancto Tincentio orationem claris-
simus Dr Carolus ARANGO VELEZ habuit.
Post meridiem in claustris Domus Centralis appositum fuerat
prandium pro milk pauperibus, a Puellis Caritatis solerter para-
turn. Omnes confratres adstantes, non excluso Exc.mo BOTERO
SALAZAR et coadiuvantibus ipsis Sororibus, hilariter et diligenter
inservierant. Omnibus visum est hacc experientia singulis annis
in festo Sancti Vincentii repetencla, quippe quae practice bene
exprimit amorem a nobis habendum crga dominos nostros pan-
peres.
Die 26 pontificals ab Exc.mo Arcthuro DUOUE VILLEGAS, archi-
episcopo Manizalensi, actum est in Domo Centrali Puellarum a
Caritate.
Sermonem de Sancto habuit P. Georgius OCAMPO, c.m., et
Schola nostra cum Seminaristis Puellarum Caritatis Missam a
Gelineau pro quatuor inaequalibus vocibus compositam exsecuta
est.
Horis pomeridianis perpulchrac sculpturae Immaculatae Vir-
ginis cum Sancta Catharina et Sancti nostri Patris Vincentii
puerum catechizantis, quae ab hac die Domus nostrae Centralis
ingressum exornant, a Rev. P. Antonio REYES, Provinciae
Columhiae Visitatore, bcnedictioncm acceperunt, et P. Martinianus
TRtutt_i.o, c.m., huius ceremoniae significationem diserte expla-
navit. Pucllae Caritatis et confratres devote astiterunt, qui omnes
postea in cocmeterium centrale civitatis convenerunt funebre
obsequiurn pracstandi gratin in anno tcrcentenario. Sobrium et
elegans pro nostris tune ibi mausoleum encacniatum cst.
Horis serotinis pro gallica « colonia R.P. Franciscus DELIS-
SALDE in honorem Sancti Vincentii orationem habuit gallico
scrmonc, et scholastici nostri actum cum sacris concentibus in
cadem lingua perornarunt.
Die 27, solemne pontificals locum habuit in basilica cathe-
drali, et ipse Exc.mus Aloysius CONCHA CORIMA, archiepiscopus
Bogotensis et Primatus Columbiae, dignatus est sacrum agere.
Sex alii Exc.mi Episcopi, clignitates Capituli metropolitani, sacer-
dotes innumeri et sodales utriusquc familiae, Bogotae et vici-
niorum locorum, adfuenmt, necnon et repraesentantes Conic-
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rentiarum et Communitat um religiosarurn, magnaque multituclo
popu
Glorias Sancti Vincentii P. Philemon BAYONA, c.m., egregie
decantavit, et schola nostra Missarn Papae Marcelli a Praenestino
compositam et a Pagella pro quatuor aequalibus vocibus exa-
ratam cum arte interpretata est.
Magna cum solemnitate cadem tercentenariae commemora-
tiones in domo nostra Cartago et in Seminariis GarzOn, lbagué
et San Gil iisdcm diebus et similibus actibus peractae sunt.
[7521
In civitate Cartago, Eccicsia B.M.V. de Guadalupe incendio des-
tructa est. — Die 5 septembris 1960, hora secunda ante meridiem,
in civitate Cartago, ecclesia B. Virgini de Guadalupe dicata et
nostris concredita, voraci incendio destructa est. Ciborium tantum
pronaonque dextrum integra remanserunt. Munificentia vicinorum





P. Thcodorus Robredo nomismate 	 44 pro ecclesia et pontifice »
dccoratus. — Summus Pontifex IOANNES XXIII, hoc honoris signo,
merita Patris ROBREDO, confratris nostri qui per quinquaginta
annos in clericorum et laicorum philippianonim educationem
operam impendit, remunerari voluit.
Multi sunt inter primos eius discipulos qui etiamnunc ad
spirituale populi Philippinarum insularum beneficium laborant,
in quorum numero sum duo Archiepiscopi — Exc.mus Iacobus
C. SANCHO, nunc archiepiscopus Novae Segobiae (Nueva Segovia)
et Exc.mus Iulius ROSALES, archiepiscopus Caebuansis (Cebu) —
et duo Episcopi — Exc.mus Linus R. GONZAGA, antistes de Leyte,
et Exc.mus Vincentius P. REYES, antistes de Borongan. Practerea ex
his primis alumnis sodalis sunt novem praelati et centum novem
sacerdotes in variis paroeciis partiti dioecesium de Lipa, Calbayog,
Palo-Leyte, faro, Caceres-Naga et Manila. Alumnorum tandem
Patris ROBREIX) magnus numerus — sicut, exempli gratia, senatores
Decoroso ROSALES et Pedro SABIDO	 honorabilium civium vitam
agunt.
Die ianuarii 7 anni 1871 natus in hispanica civitate Villacian,
P. ROBBED°, simul ac auctus est sacerciotio anno 1895, in Insulas
l'hilippinas appulsit. Usque ad annum 1910 magister fuit in
Seminario urbis Naga ; dein in seminario Sancti Vincentii Fer-
rerii in civitate Iloilo ; sed uno illo academico anno perfecto,
Rector seminarii Sancti Vincentii a Paulo renuntiatus est in
Calbayog. Die autem 15 mensis iunii 1925, vice-rector fit seminarii
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Sancti Francisci Salesii in San Pablo. Donuts provincialis Superior
anno 1931, dein, anno sequenti, seminarii in Lipa Rector desi-
gnatus est. Anno vero 1945, Rev. P. T EJADA, Visitatore, occiso
P. Theodorus ROBREDO.
una cum novem aliis vincentianis, P. Rotitittrio Provinciae Philip-
pinarum rectionem accepit.






Die 1 : P. PAYERAS Juan (Palma de Mallorca), 60 annos sacerdotii.
Die 3 : P. BRADY William (Brooklyn), 50 vocationis.
Die 3 : P. FAIVRE Charles (Philadelphia), 50 vocationis.
Die 8 : P. MOORE Henry (Kansas City), 50 sacerdotii.
Die 30 : P. BIENIASZ Wiktor (Courbevoie), 60 sacerdotii.
Die 30 : P. ZABRZEZINSK I Andrzej (Krakow), 60 sacerdotii.
lulii 1961:
Die 2 : P. KANIA Tomasz (Prudentopolis), 50 sacerdotii.
Die 2 : P. OLSZOWSKA Jan (Araucaria), 50 sacerdotti.
Die 2 : P. PIASECKI Stanislaw (Curitiba), 50 sacerdotii.
Die 5 : P. TAVCAR Tomaz (Ljubljana), 50 sacerdotii.
Die 9 : P. TRIBOS Germano (Genova), 50 sacerdotii.
Die 14 : P. ZORKO Anton (Beograd), 60 vocationis.
Die 16 : P. COLSEN Joseph (Rtunpen), 50 sacerdotii.
Die 16 : P. ENGELVIN Ambroise (Dax), 50 sacerdotii.
Die 16 : P. MAYNADIER Leon (Quito), 50 sacerdotii.
Die 16 : P. MENJOT Louis (Alger), 50 sacerdotii.
Die 16 : P. PROST Johannes (Le Bouscat), 50 sacerdotii.
Die 16 : P. TREMORIN Jean (Domus Maternae), 50 sacerdotii.
Die 16 : P. GATE Louis (Donuts Maternae), 50 sacerdotii.
Die 23 : P. POIIAR Alojzij (Ljubljana), 50 sacerdotii.
Die 23 : P. TUMPEJ Andrej (Beograd), 50 sacerdotii.
Die 29 : P. Bony Ernesto (Rio de Janeiro), 50 vocationis.
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